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Telah dilakukan penelitian tentang “ Optimasi tablet floating metformin 
HCl menggunakan kombinasi HPMC K4M – amilum kulit pisang agung 
dan natrium bikarbonat sebagai floating agent. HPMC K4M merupakan 
polimer hidrofilik yang biasa digunakan sebagai matriks pengontrol 
pelepasan, polimer ini dikombinasi dengan amilum kulit pisang agung 
untuk mempercepat waktu pembentukan gel dari HPMC K4M. Pada 
penelitian ini juga digunakan natium bikarbonat sebagai pembentuk CO2 
yang dapat mempercepat floating lag time. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kombinasi HPMC K4M – amilum kulit pisang agung 
dan konsentrasi natrium bikarbonat terhadap mutu fisik tablet dan 
pelepasannya serta merancang formula optimum tablet floating metformin 
HCl dengan menggunakan factorial design dengan kombinasi HPMC K4M 
– amilum kulit pisang agung yang digunakan perbandingan 4:1 dan 5:1 
dengan total konsentrasi 25% b/b dan konsentrasi natrium bikarbonat yang 
digunakan adalah 5% dan 7%. Respon yang diamati pada factorial design 
adalah kekerasan, kerapuhan, floating lag time, floating time dan uji 
disolusi. Kombinasi HPMC K4M – amilum kulit pisang agung dan 
konsentrasi natrium bikarbonat maupun interaksi keduanya berpengaruh 
secara signifikan terhadap kekerasan dan floating lag time. Berdasarkan 
program design expert didapatkan formula optimum tablet metformin HCl 
dengan kombinasi HPMC K4M – amilum kulit pisang agung perbandingan 
4,5 : 1 dan konsentrasi natrium bikarbonat 5,9% akan memberikan respon 
teoritis kekerasan tablet 6,93 Kp, kerapuhan 0,19%, floating lag time 10,00 
menit dan konstanta laju disolusi 0, 1138 %obat terlepas/menit. 
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Optimization of Metformin HCl  Floating Tablet Formula Using 




Optimization of metformin HCl floating tablet using combination of HPMC 
K4M - banana peel starch  and sodium bicarbonate as floating agent has 
been conducted. HPMC K4M is hydrophillic polymer that usually used as 
release-controlling agent. Its combination with banana peel starch is used to 
increase the rate of gel forming from HPMC K4M. This study also used 
sodium bicarbonate as gas generating agent to improve the floating lag time. 
The aim of this study was to observe the influence of combination HPMC 
K4M – banana peel starch and sodium bicarbonate concentration and their 
interaction to the physical quality of metformin HCl floating tablet and its 
dissolution, also to design the optimum formula of metformin HCl floating 
tablet using factorial design method. The ratio of combinations HPMC 
K4M – banana peel starch used are 4:1 and 5:1 with total concentration is 
25%, the concentrations of sodium bicarbonate are 5% and 7%. The tablet’s 
physical quality which was observed is tablet hardness, tablet friability, 
floating lag time, floating time and dissolution. Based on the factorial 
design method and design expert optimization program, the optimum 
formula of metformin HCl floating tablet is formula with ratio of HPMC 
K4M – banana peel starch is 4.5 : 1 and concentration of sodium 
bicarbonate is 5.9%. The result of physical quality assay is tablet hardness 
6.93, tablet friability 0.19%, floating lag time 10,0 minutes and dissolution 
rate constant is 0.1138 released drug percentage/minute. 
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